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 "Hai orang-orang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar" (Q.S Al Baqoroh: 153) 
 "Hai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah menjadi 
tentram" (Ar Rad: 28) 
 "Jadikanlah hari ini lebih baik dari pada hari kemarin dan jadikanlah hari esok 
lebih baik dari hari ini." 
 "Bersungguh-sungguhlah, jangan malas, jangan jadi orang lalai, karena 











Assalamualaikum Wr. Wb 
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APENDIKSITIS DI RUANG SEMERU RSUD PANDAN ARANG 
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Tak lupa sholawat dan salam selalu terlimpah kepada suri teladan kita 
Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risilah agama islam dengan 
penuh kesabaran dan tawakal. 
Dalam proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tak lepas bantuan 
berbagai pihak, baik yang berupa material maupun spiritual. Untuk ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Bambang Setiadji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Arif Widodo, A. Kep, M. Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Winarsih Nur Ambarwati, S. Kep, Ns, ETN, M. Kep selaku ketua Program 
Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Enita Dewi, S. Kep , Ns selaku pembimbing dan penguji I Karya Tulis 
Ilmiah. 
5. Kartinah, S. Kep. Selaku penguji II Karya Tulis Ilmiah. 
6. Kepala Ruang semeru RSUD Pandan Arang Boyolali. 
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7. Segenap bapak ibu dosen Program Studi Ilmu Keperawatan, yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya kepada penulis. 
 
     Penulis menyadari kekurangan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah 
ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak guna 
kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini dikemudian hari. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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ASUHAN KEPERAWATAN KEPADA NY.A DENGAN 
POST OPERASI APPENDIKTOMI  DI RUANG SEMERU 
RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI 
Oleh: DWI LASTRIAWAN 
                Appendiksitis merupakan penyebab utama dari Apdomen akut 
yang setidaknya di alami 10 dari populasi. Pasien appendiksitisyang tertbanyak 
adalah rentang usia 17 tahun – 64 tahun. Insiden appendiksitis yang terbanyak 
terjadi pada Negara maju dari pada Negara berkembang, namun dalam tiga 
sampai empat desawarsa terakhir menurun yaitu 100 kasus 100.000 populasi 
menjadi 52 kasus tiap 100.000 populasi. Mengingat besarnya resiko kesehatan 
yang di alami penderita appendiksitis, pemerintah Negara –negara yang 
beresiko tinggi terserang penyakit appendiksitis dianjurkan menyusun strategi 
penanggulanganya. 
               Metode penulisan ini mengunakan deskripsi. Adapun sampelnya adalah 
Ny A , sedangkan peruses pengumpulan datanya mengunakan metode wawancara 
, apservasi, pemeriksaan fisik serta studi dokumentasi. 
             Hasilnya telah di lakukan keperawatan selama 3 hari diagnosa 
keperawatan yang muncul pada Ny A berdasarkan diagnose keperawatan 
Carpenito ada 3, yaitu: nyeri akut, nausea, resiko tinggi infeksi, setelah di lakukan 
implementasi berdasarkan tujuan dan intervensi ternyata pasien masih mengalami 
nyeri pada luka operasi, pasien tampak meringis dan ada luka operasi, pasien 
belum pernah BAB selama 3 hari. 
            Kesimpulan masalah keperawatan pasien mengenai nyeri akut, nausea, 
resiko tinggi infeksi 
 
         Kata kunci: post operasi appendiktomi hari 1, nyeri, nausea, infeksi 
 
